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İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü, 11.07.1963’te İ.Ü. Senato­
sunun 108’inci oturumunda onaylanan kararla kurulmuştur. 1989 tarihin­
den bu yana “Kütüphanecilik” ve “Dokümantasyon ve Enformasyon” anabi- 
lim dalları olmak üzere iki anabilim dalma ayrılmış olan Kütüphanecilik 
Bölümünün Başkanı Prof. Dr. Meral Alpay'dır.
Bu çalışmanın amacı, Hasan S. Keseroğlu'nun “İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü Öğretim Elemanlarının Yayın­
ları ile Doktora-Doçentlik-Profesörlük Çalışmaları-Bitirme Tezleri 1967­
1984” ' * başlıklı çalışmasını güncelleştirmek, bu tür çalışmaların süreklilik 
kazanması gerektiği konusunu vurgulamak ve daha sonra yapılacak çalış­
malara kaynak oluşturabilmektir. Çalışma, anılan yıllar arasında bölümden 
ayrılan öğretim elemanlarının ayrıldıktan sonraki yayınlarını da kapsa­
maktadır. Bölüm elemanlarının yayınları, kendi içinde tür ayırımı yapılma­
dan kronolojik düzende, yazar adına göre alfabetik olarak sıralanmıştır. 
Tezler, her yazarın yayınlarından sonra yine kronolojik düzende belirtilmiş­
tir. Bölüm elemanlarının ortak çalışmalarının bibliyografik nitelemeleri bir 
kez verilmiş, ikinci yazardan ilk ortak nitelemenin göründüğü yere gönder­
me yapılmıştır. Ayrıca, bölüm elemanlarından biri tarafından hazırlanmış 
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kitapların bibliyografik nitelemeleri verilmiş, içinde yer alan makalalerden 
de ana bibliyografik nitelemeye gönderme yapılmıştır.
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